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 TABLE COLLEGE PROGRAM STARTED PROGRAM  PAGE 
 1 Liberal Arts and Sciences n/a n/a 1 
  Medicine (undergraduate) n/a n/a 1 
  Nursing n/a n/a 1 
 2 Tippie College of Business n/a n/a 1 
  (undergraduate) 
  Engineering (undergraduate) n/a n/a 1 
 3 Graduate College n/a n/a 2 
  Graduate College Master of Accountancy (MAC) prior to Fall 2001 2 
  Graduate College Master of Information Systems (MIS) prior to Fall 2001 2 
  Graduate College Master of Physical Therapy (MPT) prior to Fall 2001 2 
  Public Health Non-MPH or MHA n/a 2 
  Public Health MPH or MHA prior to Fall 2002 2 
 4 Graduate College Engineering n/a 2 
 5 Graduate College Master of Accountancy (MAC) or Fall 2001 3 
   Master of Information Systems (MIS) 
 6 Graduate College Master of Accountancy (MAC)     Fall 2002 3 
 7 Nursing Master's in Nursing and Healthcare Practice            n/a 3 
 8 Graduate College Master of Physical Therapy (MPT) Fall 2001 4 
 9 Graduate College Master of Physical Therapy (MPT) Fall 2002 4 
 10 Public Health Master of Public Health or Fall 2002 4 
   Master of Health Administration 
 11 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) prior to Fall 2000 5 
 12 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) Fall 2000 5 
 13 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) Fall 2001 6 
 14 Tippie School of Management Master of Business Administration (MBA) Fall 2002 6 
 15 Dentistry DDS prior to Fall 2000 7 
 16 Dentistry DDS Fall 2000 or Fall 2001 7 
 17 Dentistry DDS Fall 2002 8 
 18 Law n/a n/a 8 
 19 Medicine MD prior to Fall 2001 9 
 20 Medicine MD Fall 2001 or Fall 2002 9 
 21 Pharmacy PharmD prior to Fall 2001 10 
 22 Pharmacy PharmD Fall 2001 or 2002 10 
The University of Iowa
Office of the Registrar
Fall 2002              Spring 2003
Per-Semester Tuition and Fee Schedule
Schedule A
-FINAL-
TABLE 1
APPLIES TO:
  --LIBERAL ARTS AND SCIENCES
  --MEDICINE (UNDERGRADUATE)
  --NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 308.00 462.00 616.00 770.00 924.00 1078.00 1232.00 1386.00 1540.00 1694.00 1846.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 394.75 548.75 702.75 932.75 1130.50 1284.50 1438.50 1592.50 1746.50 1900.50 2095.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 308.00 462.00 616.00 2780.00 3336.00 3892.00 4448.00 5004.00 5560.00 6116.00 6667.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 394.75 548.75 702.75 2942.75 3542.50 4098.50 4654.50 5210.50 5766.50 6322.50 6916.50
TABLE 2
APPLIES TO:
  -- TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
  -- ENGINEERING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 308.00 462.00 616.00 770.00 924.00 1078.00 1232.00 1386.00 1540.00 1694.00 1846.00
Computer Fee 100.50 100.50 100.50 100.50 150.75 150.75 150.75 150.75 150.75 150.75 201.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 450.25 604.25 758.25 988.25 1213.75 1367.75 1521.75 1675.75 1829.75 1983.75 2206.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 308.00 462.00 616.00 2780.00 3336.00 3892.00 4448.00 5004.00 5560.00 6116.00 6667.00
Computer Fee 100.50 100.50 100.50 100.50 150.75 150.75 150.75 150.75 150.75 150.75 201.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 450.25 604.25 758.25 2998.25 3625.75 4181.75 4737.75 5293.75 5849.75 6405.75 7027.50
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TABLE 3
APPLIES TO:
  --GRADUATE COLLEGE
  --MASTER OF ACCOUNTANCY -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
  --MASTER OF INFORMATION SYSTEMS -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
  --MASTER OF PHYSICAL THERAPY -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
  --MASTER OF PUBLIC HEALTH -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2002
  --MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 488.00 732.00 976.00 1220.00 1464.00 1708.00 1952.00 2194.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 574.75 818.75 1106.50 1426.50 1670.50 1914.50 2158.50 2443.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 488.00 732.00 976.00 3830.00 4596.00 5362.00 6128.00 6886.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 574.75 818.75 1106.50 4036.50 4802.50 5568.50 6334.50 7135.50
TABLE 4 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE -- ENGINEERING
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 488.00 732.00 976.00 1220.00 1464.00 1708.00 1952.00 2194.00
Computer Fee 100.50 100.50 150.75 150.75 150.75 150.75 150.75 201.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 630.25 874.25 1189.75 1509.75 1753.75 1997.75 2241.75 2554.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 488.00 732.00 976.00 3830.00 4596.00 5362.00 6128.00 6886.00
Computer Fee 100.50 100.50 150.75 150.75 150.75 150.75 150.75 201.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 630.25 874.25 1189.75 4119.75 4885.75 5651.75 6417.75 7246.50
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TABLE 5 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY OR MASTER OF INFORMATION SYSTEMS -- STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 628.00 942.00 1256.00 1570.00 1884.00 2198.00 2512.00 2825.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 714.75 1028.75 1386.50 1776.50 2090.50 2404.50 2718.50 3074.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 628.00 942.00 1256.00 4170.00 5004.00 5838.00 6672.00 7501.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 714.75 1028.75 1386.50 4376.50 5210.50 6044.50 6878.50 7750.50
TABLE 6 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY OR MASTER OF INFORMATION SYSTEMS -- STARTED PROGRAM FALL 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 748.00 1122.00 1496.00 1870.00 2244.00 2618.00 2992.00 3358.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 834.75 1208.75 1626.50 2076.50 2450.50 2824.50 3198.50 3607.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 748.00 1122.00 1496.00 4465.00 5358.00 6251.00 7144.00 8034.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 834.75 1208.75 1626.50 4671.50 5564.50 6457.50 7350.50 8283.50
TABLE 7 APPLIES TO MASTER OF CARE MANAGEMENT (NURSING)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 638.00 957.00 1276.00 1595.00 1914.00 2233.00 2552.00 2869.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 724.75 1043.75 1406.50 1801.50 2120.50 2439.50 2758.50 3118.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 638.00 957.00 1276.00 4205.00 5046.00 5887.00 6728.00 7561.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 724.75 1043.75 1406.50 4411.50 5252.50 6093.50 6934.50 7810.50
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TABLE 8 APPLIES TO MASTER OF PHYSICAL THERAPY -- STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 666.00 999.00 1332.00 1665.00 1998.00 2331.00 2664.00 2994.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 752.75 1085.75 1462.50 1871.50 2204.50 2537.50 2870.50 3243.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 666.00 999.00 1332.00 4260.00 5112.00 5964.00 6816.00 7666.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 752.75 1085.75 1462.50 4466.50 5318.50 6170.50 7022.50 7915.50
TABLE 9 APPLIES TO MASTER OF PHYSICAL THERAPY -- STARTED PROGRAM FALL 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 816.00 1224.00 1632.00 2040.00 2448.00 2856.00 3264.00 3669.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 902.75 1310.75 1762.50 2246.50 2654.50 3062.50 3470.50 3918.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 816.00 1224.00 1632.00 4635.00 5562.00 6489.00 7416.00 8341.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 902.75 1310.75 1762.50 4841.50 5768.50 6695.50 7622.50 8590.50
TABLE 10 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH OR HEALTH ADMINISTRATION -- STARTED PROGRAM FALL 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 600.00 900.00 1200.00 1500.00 1800.00 2100.00 2400.00 2694.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 686.75 986.75 1330.50 1706.50 2006.50 2306.50 2606.50 2943.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 600.00 900.00 1200.00 4105.00 4926.00 5747.00 6568.00 7386.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 686.75 986.75 1330.50 4311.50 5132.50 5953.50 6774.50 7635.50
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TABLE 11 APPLIES TO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2000
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 610.00 915.00 1220.00 1525.00 1830.00 2135.00 2440.00 2742.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 696.75 1001.75 1350.50 1731.50 2036.50 2341.50 2646.50 2991.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 610.00 915.00 1220.00 3890.00 4668.00 5446.00 6224.00 6999.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 696.75 1001.75 1350.50 4096.50 4874.50 5652.50 6430.50 7248.50
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) -- STARTED PROGRAM FALL 2000
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 786.00 1179.00 1572.00 1965.00 2358.00 2751.00 3144.00 3537.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 872.75 1265.75 1702.50 2171.50 2564.50 2957.50 3350.50 3786.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 786.00 1179.00 1572.00 4275.00 5130.00 5985.00 6840.00 7693.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 872.75 1265.75 1702.50 4481.50 5336.50 6191.50 7046.50 7942.50
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) -- STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 928.00 1392.00 1856.00 2320.00 2784.00 3248.00 3712.00 4168.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 1014.75 1478.75 1986.50 2526.50 2990.50 3454.50 3918.50 4417.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 928.00 1392.00 1856.00 4625.00 5550.00 6475.00 7400.00 8324.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1014.75 1478.75 1986.50 4831.50 5756.50 6681.50 7606.50 8573.50
TABLE 14 APPLIES TO MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) -- STARTED PROGRAM FALL 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1046.00 1569.00 2092.00 2615.00 3138.00 3661.00 4184.00 4700.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 1132.75 1655.75 2222.50 2821.50 3344.50 3867.50 4390.50 4949.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1046.00 1569.00 2092.00 4920.00 5904.00 6888.00 7872.00 8856.00
Computer Fee 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1132.75 1655.75 2222.50 5126.50 6110.50 7094.50 8078.50 9105.50
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TABLE 15 APPLIES TO DENTISTRY -- STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2000
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 812.00 1218.00 1624.00 2030.00 2436.00 2842.00 3248.00 3654.00 4060.00 4466.00 4872.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 898.75 1304.75 1710.75 2192.75 2642.50 3048.50 3454.50 3860.50 4266.50 4672.50 5121.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 812.00 1218.00 1624.00 5150.00 6180.00 7210.00 8240.00 9270.00 10300.00 11330.00 12355.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 898.75 1304.75 1710.75 5312.75 6386.50 7416.50 8446.50 9476.50 10506.50 11536.50 12604.50
TABLE 16 APPLIES TO DENTISTRY -- STARTED PROGRAM FALL 2000 OR FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1024.00 1536.00 2048.00 2560.00 3072.00 3584.00 4096.00 4608.00 5120.00 5632.00 6142.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 1110.75 1622.75 2134.75 2722.75 3278.50 3790.50 4302.50 4814.50 5326.50 5838.50 6391.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1024.00 1536.00 2048.00 5680.00 6816.00 7952.00 9088.00 10224.00 11360.00 12496.00 13625.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1110.75 1622.75 2134.75 5842.75 7022.50 8158.50 9294.50 10430.50 11566.50 12702.50 13874.50
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TABLE 17 APPLIES TO DENTISTRY -- STARTED PROGRAM FALL 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1274.00 1911.00 2548.00 3185.00 3822.00 4459.00 5096.00 5733.00 6370.00 7007.00 7642.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 1360.75 1997.75 2634.75 3347.75 4028.50 4665.50 5302.50 5939.50 6576.50 7213.50 7891.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1274.00 1911.00 2548.00 6305.00 7566.00 8827.00 10088.00 11349.00 12610.00 13871.00 15125.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1360.75 1997.75 2634.75 6467.75 7772.50 9033.50 10294.50 11555.50 12816.50 14077.50 15374.50
TABLE 18
APPLIES TO:
  --LAW
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 826.00 1239.00 1652.00 2065.00 2478.00 2891.00 3304.00 3717.00 4130.00 4543.00 4955.00
Computer Fee 70.00 70.00 70.00 70.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 140.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 937.75 1350.75 1763.75 2252.75 2722.00 3135.00 3548.00 3961.00 4374.00 4787.00 5254.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 826.00 1239.00 1652.00 4935.00 5922.00 6909.00 7896.00 8883.00 9870.00 10857.00 11834.00
Computer Fee 70.00 70.00 70.00 70.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 140.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 937.75 1350.75 1763.75 5122.75 6166.00 7153.00 8140.00 9127.00 10114.00 11101.00 12133.50
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TABLE 19
APPLIES TO:
  --MEDICINE (MD) STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1088.00 1632.00 2176.00 2720.00 3264.00 3808.00 4352.00 4896.00 5440.00 5984.00 6520.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 1174.75 1718.75 2262.75 2882.75 3470.50 4014.50 4558.50 5102.50 5646.50 6190.50 6769.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1088.00 1632.00 2176.00 6565.00 7878.00 9191.00 10504.00 11817.00 13130.00 14443.00 15754.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1174.75 1718.75 2262.75 6727.75 8084.50 9397.50 10710.50 12023.50 13336.50 14649.50 16003.50
TABLE 20
APPLIES TO:
  --MEDICINE (MD) STARTED PROGRAM FALL 2001 OR 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1434.00 2151.00 2868.00 3585.00 4302.00 5019.00 5736.00 6453.00 7170.00 7887.00 8594.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 1520.75 2237.75 2954.75 3747.75 4508.50 5225.50 5942.50 6659.50 7376.50 8093.50 8843.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1434.00 2151.00 2868.00 7430.00 8916.00 10402.00 11888.00 13374.00 14860.00 16346.00 17828.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1520.75 2237.75 2954.75 7592.75 9122.50 10608.50 12094.50 13580.50 15066.50 16552.50 18077.50
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TABLE 21
APPLIES TO:
  --PHARMACY (PharmD) STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 590.00 885.00 1180.00 1475.00 1770.00 2065.00 2360.00 2655.00 2950.00 3245.00 3537.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 676.75 971.75 1266.75 1637.75 1976.50 2271.50 2566.50 2861.50 3156.50 3451.50 3786.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 590.00 885.00 1180.00 4445.00 5334.00 6223.00 7112.00 8001.00 8890.00 9779.00 10659.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 676.75 971.75 1266.75 4607.75 5540.50 6429.50 7318.50 8207.50 9096.50 9985.50 10908.50
TABLE 22
APPLIES TO:
  --PHARMACY (PharmD) STARTED PROGRAM FALL 2001 OR 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 886.00 1329.00 1772.00 2215.00 2658.00 3101.00 3544.00 3987.00 4430.00 4873.00 5314.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Resident Tuition & Fees 972.75 1415.75 1858.75 2377.75 2864.50 3307.50 3750.50 4193.50 4636.50 5079.50 5563.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition and Payments" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 886.00 1329.00 1772.00 5165.00 6198.00 7231.00 8264.00 9297.00 10330.00 11363.00 12391.00
Computer Fee 45.00 45.00 45.00 45.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 90.00
Student Activities Fee 9.25 9.25 9.25 9.25 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 18.50
Student Services Fee 12.25 12.25 12.25 12.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 24.50
Student Union Fee 20.25 20.25 20.25 20.25 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 30.50 40.50
Health Fees 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Total Nonresident Tuition & Fees 972.75 1415.75 1858.75 5327.75 6404.50 7437.50 8470.50 9503.50 10536.50 11569.50 12640.50
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